







考证。文章认为中国最早的水稻插秧器具不是秧马，而是莳梧。莳梧主要流行于清代至 20 世纪 50 年代的江苏南通一带


















































































吴琳，黄岗人。 太祖下武昌，以詹同荐，召为国子助教。 经术逾于同。 吴元年除浙江按察
司佥事，复入为起居注。 命赍币帛求书于四方。 洪武六年，自兵部尚书改吏部，尝与同迭主部
事。 逾年，乞归。 帝尝遣使察之。 使者潜至旁舍，一农人坐小杌，起拔稻苗布田，貎甚端谨。 使






















































































































































1.船板； 2.机架； 3.榣杆滑道机构； 4.摇臂； 5.牵引架；
6.操作杆； 7.秧爪架； 8.秧爪； 9.秧帘； 10.秧箱； 11.移箱
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